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内容摘要 
机动车这种交通工具，在给我们带来了巨大便利的同时，也引发了不可忽略
的交通事故，给个人的安全和家庭的幸福都带来了重大的打击，也给经济的发展
和社会的和谐带来了负面的影响。为了加强对交通事故受害人的权益保护，我国
公布了一系列法律法规，构建了一个对交通事故受害人进行侵权责任救济、交强
险救济和救助基金救济的三元救济保障体系。其中，救助基金是保障受害人权益
的最后一道屏障，是弥补侵权赔偿和交强险赔偿缺失情形下的一种保障措施。我
国已初步建立起了救助基金制度，但是，仍存在着很多不完善的地方，没有体现
出救助基金社会救助的本质属性，也没有起到弥补交强险制度不足的作用，严重
阻碍了救助基金功能的充分发挥。 
本文第一部分从救助基金、机动车、交通事故、交强险等基本理论问题入手，
专门分析了救助基金制度与交强险制度的联系与区别，着重归纳了救助基金的性
质、功能与特征。第二部分系统的介绍了我国现行有关救助基金的法律法规，一
一剖析了相关重点法规中有关救助基金的规定，分析了这些法条规定中的不足之
处。同时，详细的分析了我国救助基金的运行现状，以及在制度运行、组织机构、
筹集渠道、资金运用、救助范围、垫付程序、资金追偿等方面存在的问题。第三
部分从立足实践、解决问题的角度，对救助基金制度的完善，作了一些建议，包
括进一步完善救助基金在中央层面和地方层面的立法，打破各地救助基金区域化
的局面，建立统一的救助基金运行制度，重构救助基金的组织制度、资金筹集制
度、救助制度和追偿制度。 
本文通过归纳对比我国救助基金法律法规和救助机制中的不足，希望为合理
优化现行救助基金的运行效率提供些许思路和启示，从而更好的发挥救助基金的
保障功能。 
 
关键词：救助机制；受害人；社会救助       
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 ABSTRACT 
Motor vehicles, as means of transportation, brought us a great convenience, at 
the same time, also led to a non-negligible traffic accident, which have brought a huge 
blow to personal safety and family happiness, but also brought a negative impact to 
the economic development and social harmony. In order to strengthen the protection 
of the rights and interests of victims of traffic accidents, China has promulgated a 
series of laws and regulations, and constructed a ternary relief system which includes 
tort liability and compulsory insurance and the rescue fund for the relief of the victims 
of traffic accidents. Among them, the rescue fund is the last barrier to protect the 
rights and interests of the victims , it is a safeguard measure to make up for the loss of 
tort compensation and compulsory insurance claims. China has initially established a 
road traffic accident social rescue fund system, however, there are still a lot of 
imperfections which not only reflect the nature social assistance of the rescue fund, 
but neither not make up for the inadequacy of the compulsory insurance system, The 
full play of the function of the rescue fund has been seriously hampered. 
The first part of this article stars from the rescue fund, motor vehicles, traffic 
accidents, insurance and other basic theory problems, specifically analyzed the 
relation and distinction between the rescue fund system and compulsory insurance 
system, emphatically summarized the nature, function and characteristics of the 
rescue fund. The second part introduces the current laws and regulations of the rescue 
fund in China, analyzes the provisions of relevant key laws and regulations about 
rescue fund regulation, analyzes the shortcomings of the these regulations. At the 
same time, detailed analyses the present situation of our country's rescue fund 
operation, and problems existing in the capital recovery about the system operation, 
organization, raising channels, capital operation, relief scope, the payment procedures, 
etc. The third part from the standpoint of practice and problem solving makes some 
Suggestions to solve the problem of the rescue fund system perfect, including further 
perfect the rescue fund in legislation at the central and local levels, reconstruct the 
organizational system financing system, rescue system and recovery system of the 
rescue fund. 
This article, generalizes and compares the deficiencies in the legal regulations 
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and operation mechanism of China's rescue fund, hopes to provide some ideas and 
inspiration for optimizing the efficiency of the current rescue fund , and better play 
the safeguard function of the rescue fund. 
 
KEYWORDS:  Rescue mechanism; The victim; Social assistance 
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 1
引  言 
我国的机动车工业发展迅猛，机动车保有量也增加飞速，目前已成为全球新
车拥有量最多的国家，正跑步进入了机动车社会。机动车在人们带来巨大便利的
同时，也引发了不可忽略的危害。由于机动车保有量的增长、机动车智能化安全
设计的落后，驾驶人规则意识的淡漠，行人自我安全防范意识的疏忽等因素，由
机动车引发的交通事故也急剧增多，由此产生的交通事故案件也大幅增加。任何
一起交通事故，特别是重大交通事故，不但会让受害人遭受重大的人身伤害和财
产损失，还会给受害人和事故责任人的未来生活造成重大影响，甚至给有些家庭
带来了毁灭性的打击，也对我国经济发展与社会和谐带来了一定的负面影响。数
量庞大的交通事故受害人都渴望能够得到及时的救助，以便度过难关。因此，建
立起一个公平、合理、长期、高效的交通事故损害赔偿救济机制，从根本上保障
交通事故受害人的基本利益，满足受害人的强烈受偿需求，也是现代社会、法治
社会的必然选择。 
为了加强对交通事故受害人的权益保护，我国先后于 2003年 10月通过了《道
路交通安全法》（以下简称《道交法》）；于 2004 年 4 月通过了《道路交通安
全法实施条例》（以下简称《实施条例》）；于 2006 年 3 月公布了《机动车交
通事故责任强制保险条例》（以下简称《交强险条例》）；于 2009 年 12 月公布
了《侵权责任法》、于 2010 年 1 月施行了《道路交通事故社会救助基金管理试
行办法》（以下简称《试行办法》）等一系列法律法规。这些法律法规构建了一
个道路交通事故三元救济保障体系，即通过对交通事故受害人的侵权责任救济、
交强险救济和道路交通事故社会救助基金（以下简称救助基金）救济，在受害人
遭受人身伤害和财产损失的时候，发挥救济保障作用。侵权责任救济，是机动车
发生道路交通事故时，事故责任人就自己的肇事侵权行为，对受害者承担侵权赔
偿责任。交强险救济，是指法律法规强制机动车保有人为机动车投保，当机动车
发生交通事故时，承保肇事机动车的责任保险人，在不存在抗辩事由的前提下，
在保险的责任范围内对受害人承担保险赔偿责任，保障受害人的权益。救助基金
救济，是指出现受害人的损害超过交强险责任限额、肇事机动车未投保交强险、
或者机动车肇事后逃逸等，受害人既得不到交强险救济，也得不到侵权人赔偿的
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情形下，由救助基金对受害人承担救助义务。救助基金产生的基本理念是现代福
利国家对公民的生存权和发展权的保障义务，①是社会救助理论体系研究中不可
或缺的一部分。 
在上述三个层次的救济途径之中，救助基金是保障受害人权益的最后一道屏
障，是弥补交强险赔偿和侵权赔偿缺失情形下的一种保障措施，可以把受害人因
交通事故而遭受的人身损害，转移给整个社会来共同分担，适当的减少个人损失。
2009 年 10 月，财政部等五个部委联合发布了《试行办法》并于 2010 年 1 月 1
日正式施行，从而为我国的救助基金提供了首个具有可操作性的直接法律规范，
结束了无法可依的局面，初步建立起了救助基金制度，但是，《试行办法》在全
国范围内并没有取得实质性的推进，在操作性、实用性方面也存在着很多不完善
的地方，没有体现出救助基金的社会救助本质属性，导致了我国现有的救助基金
制度存在着很大的瑕疵，也没有起到弥补交强险制度不足的作用，严重阻碍了救
助基金功能的充分发挥。例如，没有在国家层面建立起一个统一的救助基金运行
制度，而是将具体职责完全放权于各省市自行制定细则，自行运作、各自为政，
由于我国区域之间发展极不平衡，导致各地的救助机制和运行实施存在差别，在
有的地域救助基金就是一个空壳，在有的地域救助基金虽然设立了，但是出现“同
命不同救助结果”的区域化差异现象。又如，救助对象的范围狭窄，与《交强险
条例》第 21 条规定的赔偿主体完全重叠，没有起到弥补交强险制度不足的作用，
再次将车内的受害乘客排除在救助对象之外，成为被遗忘的角落。再如，救助项
目的范围狭窄，仅限于受害人的丧葬费用、抢救费用，而医疗费用、伤残赔偿金
等其他费用均被排除在救助范围之外，并且，垫付费用的最高限额也没有做出规
定。所以，我国还没有真正建立起一套完善的救助基金制度。在归纳对比现行救
助基金法律法规不足的基础上，综合分析我国救助基金的运行实践后，力图寻求
一套切实可行，适合国情的救助机制，解决救助基金的现存问题，优化救助基金
的现行运营，提高救助基金的使用效率，为交通事故受害人提供更及时、更便捷、
更完善的救助。 
 
                                                        
① 董晶. 我国交通事故社会救助基金法律问题研究（硕士学位论文）［D］. 重庆: 西南政法大学,2009．1. 
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